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Resum 
En l’ac tua li tat, a Anda lu sia s’es tan pro -
duint im por tants in ver sions en la cons -
truc ció de pis ci nes co ber tes pú bli ques,
per la qual cosa sem bla ne ces sa ri de ter -
mi nar in di ca dors que per me tin d’a pli car
fór mu les que mi llo rin la ges tió i l’o fer ta es -
por ti va que s’es tan duent a ter me en
aques ta mena d’ins tal·la cions. Els pro gra -
mes aquà tics són una part fo na men tal en
la pro gra ma ció d’ac ti vi tats que es de sen -
vo lu pen a les pis ci nes co ber tes. Te nint en
comp te la seva con tras ta da im portància,
cal con èi xer la res pos ta so cial dels usua ris 
da vant l’o fer ta d’a quests pro gra mes i la
seva re per cus sió en el ba lanç econò mic
de la ins tal·la ció; d’a ques ta for ma, es
podrà arri bar a pro po sar una ofer ta d’ac ti -
vi tats en la làmi na d’ai gua, que s’a jus ti
tant a les exigè ncies dels usua ris, com a
les ne ces si tats de la ins tal·la ció, per tal
d’e qui li brar-ne el ba lanç econò mic. 
Intro duc ció 
La de man da de pro gra mes d’ac ti vi tats
aquà ti ques és una dada acla ri do ra de la 
ne ces si tat de cons truc ció de pis ci nes
co ber tes (Mo re no, 1997). Si a això afe -
gim que hi ha una sa tu ra ció en els pro -
gra mes aquà tics que es de sen vo lu pen a 
ho res d’a ra a les pis ci nes, es pot arri bar 
a con fir mar la ne ces si tat de crea ció de
nous pro gra mes d’ac ti vi tats i la cons -
truc ció de no ves ins tal·la cions per a
aquest ús (Blan co, 1991). 
Se gons Mo re no (1997), tant la pos si ble
de man da de pro gra mes aquà tics, com la
sa tu ra ció dels ja exis tents, com por ta
aten dre les ne ces si tats dels usua ris i co -
brir les ex pec ta ti ves de mer cat en aquest
àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca; tan ma teix, per
a Mes tre (1989), aquests dos as pec tes
han de ser ana lit zats te nint en comp te les 
pe cu lia ri tats dels mu ni ci pis i cal em pren -
dre es tu dis, que evi tin cau re en un error
de pla ni fi ca ció. 
Els pro gra mes d’ac ti vi tats aquà ti ques
són una part fo na men tal del fun cio na -
ment de les pis ci nes co ber tes, no és de -
ba des que aques tes ac ti vi tats són la
base de la seva pro gra ma ció. Gran part
del seu ho ra ri de fun cio na ment és uti lit -
zat per im par tir les di fe rents mo da li tats 
de cur sos en fo cats a tota la po bla ció.
Per això cal con èi xer si real ment
aquests pro gra mes te nen un su port so -
cial ade quat i si aquest es co rres pon
amb una ren di bi li tat econò mi ca o bé, al 
con tra ri, es plan te gen ac ti vi tats amb
l’ob jec tiu que aques ta ofer ta si gui com
més àmplia mi llor, ate nent els di fe rents 
ti pus d’u sua ris, sen se arri bar a va lo rar
els pos si bles cos tos. 
Des d’aquesta pers pec ti va, en aquest es -
tu di ens pro po sem com a ob jec tiu prin ci -
pal con èi xer la ren di bi li tat econò mi ca i
so cial de les di fe rents ac ti vi tats de sen vo -
lu pa des en el re cin te del vas a les pis ci -
nes co ber tes ges tio na des di rec ta ment
per les di fe rents ad mi nis tra cions pú bli -
ques a Anda lu sia. 
Aquest ob jec tiu pot acla rir-nos si a les
pis ci nes pú bli ques co ber tes an da lu ses es 
rea lit zen ac ti vi tats te nint en comp te la
ren di bi li tat econò mi ca, la ren di bi li tat so -
cial, o to tes dues, atès que po den exis tir
ac ti vi tats que com por tin pèrdues econò -
mi ques, però que tan ma teix es ti guin
com plint amb la ne ces si tat d’oferir la
pos si bi li tat de rea lit zar al gun ti pus de
pràcti ca es por ti va a sec tors mi no ri ta ris
de po bla ció. 
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Abstract
No wa days in Anda lu sía is ta king pla ce
im por tant in vest ments in the cons truc tion of
pu blic in door swim ming pools, so it seems
ne ce sary to de ter mi ne the road signs that let
ap plying pres crip tions to im pro bé the
ma na ge ment and the sport of fer in the se kind
of ins ta lla tions.
Aqua tic pro gram mes are an es sen tial part of
the ac ti vi ties de ve lop in in door swim ming
pools. Ta king this into ac count, it’s ne ces sary
to know the so cial ans wer of the users to the
of fer of the se pro gram mes and its
re per cus sion on the eco no mi cal ba lan ce of
the ins ta lla tion, then we will be able to
pro po se.
Key words
Indoor swimming pools, Economical
profitability, Social profitability
Pis ci nes cobertes, Ren dibi li tat eco nòmi ca,
Ren daibi li tat so cial
n Pa ra ules cla u
Ma te rial i mèto de 
El cens més ac tua lit zat d’ins tal·la cions
es por ti ves pu bli cat a Anda lu sia, data
de l’any 1997. Aquest cens, se gons da -
des de l’Insti tut Anda lús de l’Esport, xi -
fra en 17 les pis ci nes co ber tes pú bli -
ques i pri va des a la nos tra Co mu ni tat
Au tònoma. 
Se gons la in for ma ció re co lli da a les Di pu -
ta cions i ca pi tals de ca das cu na de les
pro vín cies an da lu ses, fins a l’a bril del
2002, el nom bre real de pis ci nes co ber -
tes a Andalusia és de 61. 
El nos tre es tu di s’ha cen trat en to tes les
pis ci nes co ber tes pú bli ques de què es té
constància i que són ges tio na des de for -
ma di rec ta per l’ad mi nis tra ció. Ara com
ara aques tes arri ben a un to tal de 39 pis -
ci nes (tau la 1). 
Les pis ci nes on es rea lit zarà l’es tu di tin -
dran en comú que la ma tei xa ad mi nis tra -
ció (Di pu ta ció, Ajun ta ment, Jun ta d’An -
da lusia, Orga nis me Autò nom, Empre sa
Pú bli ca de Ges tió) és qui ges tio na la ins -
tal·la ció, en ca ra que no vol dir que tots
els ser veis i ac ti vi tats es por tin a ter me a
tra vés d’ una ges tió di rec ta. En tots els
ca sos, hi ha un res pon sa ble de la ins -
tal·la ció o més d’un, que te nen re la ció la -
bo ral di rec ta amb l’ad mi nis tra ció, a la
qual han d’in for mar del fun cio na ment
del re cin te, com a en ti tat pro pietà ria que
n’és. 
A to tes se’ls ha fet arri bar un qües tio na ri
ela bo rat per a l’ob ten ció de da des, ha -
vent acon se guit res pos ta d’un to tal de
tret ze, cosa que su po sa un 33% del
total. 
Per a la rea lit za ció de la in ves ti ga ció s’ha
ela bo rat un qües tio na ri ti tu lat “Cos tos de 
ges tió i ofer ta es por ti va d’ins tal·la cions
aquà ti ques co ber tes a Anda lu sia”
(Annex), com post per un to tal de vint-i-
sis preguntes. 
En aquest qües tio na ri es va pre gun tar,
als res pon sa bles de les ins tal·la cions, so -
bre as pec tes de ren di bi li tat, en te nent
com a tal tant la for ma d’ob te nir be ne fi -
cis econò mics, ba sats en comp tes de re -
sul tats (anà li si del ba lanç d’in gres sos i
des pe ses que té cada ins tal·la ció), com
la d’as so lir be ne fi cis so cials, in ter pre tats
a tra vés del ni vell d’o cu pa ció (nom bre
d’u sua ris al dia en cada un dels pro gra -
mes ana lit zats) i el grau de sa tis fac ció
dels usua ris (te nint en comp te les se ves
es ti ma cions so bre preus, ad herè ncia als
pro gra mes, quei xes, de man des...), tot
uti lit zant en cada cas una va lo ra ció mit -
jan çant una es ca la en què es de ter mi na
sub jec ti va ment la ren di bi li tat, com a
“mol ta, poca, for ça o cap ren di bi li tat”
sem pre en fun ció de les es ti ma cions pel
que fa al fun cio na ment que te nen els ma -
tei xos di ri gents de les ins tal·la cions. 
Per a l’e la bo ra ció del qües tio na ri s’han
tin gut pre sents tre balls re la cio nats amb 
el nos tre tema d’es tu di, plan te jats en
al tres co mu ni tats autò no mes com
Valèn cia i Ca ta lun ya (Mo re no, 1997;
Ser vei d’Equi paments Espor tius, 1998
i 2001).
Te nint en comp te l’ob jec tiu del tre ball,
hem por tat a ter me l’ús de l’anà li si des -
crip ti va de les tau les de fre qüèn cies dels
ítems em mar cats en el qüestionari. 
En els nos tres re sul tats tin drem sem pre
en comp te que hem in ten tat d’ac ce dir a
tren ta-nou pis ci nes co ber tes, ha vent-ne
ob tin gut res pos ta d’un to tal de tret ze;
aques tes tret ze són con si de ra des com el
100 % de la nos tra po bla ció. A par tir d’a -
quest per cen tat ge se ran analitzats cada
un dels resultats. 
Les da des han es tat pro ces sa des uti lit -
zant Mi cro soft Excell i el pa quet es ta dís -
tic SPSS 10 per a PC. 
Re sul tats 
Els re sul tats se ran ex po sats mit jan çant
una anà li si com pa ra ti va dels re sul tats
ob tin guts en ana lit zar les da des que fan
re ferè ncia al grau d’im portància que té la 
ren di bi li tat econò mi ca i so cial de cada
un dels pro gra mes aquà tics (cur sos d’a -
pre nen tat ge, na ta ció te rap èu ti ca, na ta ció 
per a bebès, na ta ció lliu re, pro gra mes
aquà tics per a per so nes dis ca pa ci ta des i
gimnàsti ca a l’ai gua), en la gestió de les
piscines cobertes enquestades. 
Ren di bi li tat econò mi ca i so cial
dels cur sos d’a pre nen tat ge 
En com pa rar els re sul tats so bre la ren di -
bi li tat econò mi ca i so cial dels cur sos d’a -
pre nen tat ge que es rea lit zen a les pis ci -
nes pú bli ques co ber tes an da lu ses, vam
com pro var que aques ta mena d’ac ti vi tats 
són d’u na ren di bi li tat so cial ab so lu ta a
to tes les ins tal·la cions, i en la ma jo ria
dels ca sos tam bé són de gran ren di bi li tat
econò mi ca, per què no més en el 10% de
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PROVÍNCIA 
GESTIÓ PER
L’ADMINISTRACIÓ 
CESSIÓ
ADMINISTRATIVA 
CONSTRUCCIÓ
PÚBLICA 
CONSTRUCCIÓ
PRIVADA 
GRANADA  5 0  5  0
MÀLAGA  9 1 10  4
ALMERIA  1 0  1  3
JAÉN  2 0  2  0
HUELVA  2 0  2  0
CADIS  5 5 10  1
CÒRDOVA  5 0  5  0
SEVILLA 10 3 13  6
TOTAL 39 9 48 14
n TAULA 1.
Cens de pis ci nes co ber tes a Anda lu sia, ti pus de ges tió i en ti tat cons truc to ra.
les pis ci nes ana lit za des els in gres sos que 
ge ne ren aquest ti pus de cur sos es qua li fi -
quen com a poc ren di bles en re la ció amb
les des pe ses (fi gu ra 1). 
Ren di bi li tat econò mi ca i so cial
de la na ta ció te rap èu ti ca 
Pel que fa a la na ta ció te rap èu ti ca, els
re sul tats ob tin guts ens in di quen que
gai re bé en la mei tat de les ins tal·la -
cions, aques ta mena d’ac ti vi tat és molt
re co ne gu da des de la pers pec ti va so cial 
i poc des d’u na ren di bi li tat econò mi ca,
és a dir, són ac ti vi tats que ge ne ren pocs 
in gres sos, te nint en comp te que els
usua ris que as sis tei xen a les pis ci nes,
ho fan en un nom bre ele vat. No en va
en la mei tat de les ins tal·la cions afir -
men que la ren di bi li tat econò mi ca de la 
na ta ció te rap èu ti ca és poca o cap, i són
més de dos ter ços els que creuen que
te nen mol ta ren di bi li tat so cial o for ça
(fi gu ra 2).
Ren di bi li tat econò mi ca i so cial
de la na ta ció per a bebès 
En aquest cas ens tro bem amb una ac ti -
vi tat aquà ti ca en la qual el 50 % de les
ins tal·la cions afir men que la seva ren di -
bi li tat econò mi ca és con si de ra ble (mol ta
o for ça), da vant de l’al tre 50 % que ob te -
nen pocs in gres sos. D’al tra ban da, la
ren di bi li tat so cial està de mos tra da en
qua si dos ter ços de les pis ci nes, da vant
d’un terç que con si de ra aques ta ac ti vi tat
poc ren di ble so cial ment (fi gu ra 3). 
Ren di bi li tat econò mi ca i so cial
de la na ta ció lliu re 
La na ta ció lliu re és una de les ac ti vi tats
amb una gran ren di bi li tat econò mi ca, no
en va són el 90 % de les pis ci nes en ques -
ta des les que con si de ren els seus in gres -
sos com a for ça o molts. Aquest alt grau
de ren di bi li tat econò mi ca s’as sem bla al
que ob te nen des de la pers pec ti va so cial, 
car són més del 90 % de les ins tal·la -
cions les que ob te nen uns ín dexs de ren -
di bi li tat so cial molt ele vats (for ça o
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n FIGURA 1.
Ren di bi li tat econò mi ca i so cial dels cur sos d’a pre nen tat ge de sen vo lu pats a les pis ci nes pú bli ques co -
ber tes d’Anda lu sia. 
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n FIGURA 2.
Ren di bi li tat econò mi ca i so cial dels pro gra mes aquà tics de na ta ció te rap èu ti ca de sen vo lu pats a les
pis ci nes pú bli ques co ber tes d’Anda lu sia.
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n FIGURA 3.
Ren di bi li tat econò mi ca i so cial dels pro gra mes aquà tics de na ta ció per a bebès de sen vo lu pats a les pis -
ci nes pú bli ques co ber tes d’Anda lu sia.
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molt). En tots dos ca sos, apro xi ma da -
ment el 10 % de les pis ci nes co ber tes no
ob te nen benè fics econò mics ni so cials
dels pro gra mes aquà tics de na ta ció lliu re 
(fi gu ra 4). 
Ren di bi li tat econò mi ca i so cial
dels pro gra mes aquà tics per a
per so nes dis ca pa ci ta des
La dada que cri da més l’a ten ció de les
que hem ob tin gut en l’anà li si de les ac ti vi -
tats aquà ti ques per a per so nes amb al gun
ti pus de dis ca pa ci tat és l’es cas sa ren di bi -
li tat econò mi ca que ge ne ren aques ta
mena de pro gra mes, per tal com en un
60 % de les pis ci nes aques tes ac ti vi tats
no ge ne ren in gres sos. D’al tra ban da, la
ren di bi li tat so cial es tro ba en uns va lors
in ter me dis, i són un 65 % de les ins tal·la -
cions les que ob te nen for ça o mol ta ren di -
bi li tat so cial da vant d’un 35 % que n’ob -
te nen poca o cap (fi gu ra 5). 
Ren di bi li tat econò mi ca i so cial
de la gimnàsti ca a l’ai gua
En la mei tat de les pis ci nes la ren di bi li tat 
econò mi ca de la gimnàsti ca a l’ai gua és
poca; en una mica menys d’un terç
aques ta ren di bi li tat és for ça o mol ta. Les
da des so bre els be ne fi cis so cials són for -
ça dis per ses: en una mica més de la mei -
tat de les pis ci nes els be ne fi cis so cials
són ele vats (for ça o molt) i en la res ta
aquests be ne fi cis no es con si de ren su fi -
cients (poc o cap) (fi gu ra 6). 
Dis cus sió
L’ac ti vi tat que, tant econò mi ca ment
com so cial ment és més ren di ble, són
els cur sos d’a pre nen tat ge. La gran
afluèn cia d’u sua ris en aquests cur sos
en ga ran teix la im portància so cial i la
ren di bi li tat econò mi ca. Aques ta dada
con fir ma que els cur sets són la se go na
font d’in gres sos de les pis ci nes co ber -
tes, se gons l’es tu di rea lit zat pel Ser vei
d’Equi pa ments de la Di rec ció Ge ne ral
d’es ports de la Ge ne ra li tat de Catalu -
nya (1999, 2002). 
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n FIGURA 4.
Ren di bi li tat econò mi ca i so cial dels pro gra mes aquà tics de na ta ció lliu re de sen vo lu pats a les pis ci nes
pú bli ques co ber tes d’Anda lu sia.
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Ren di bi li tat econò mi ca i so cial dels pro gra mes aquà tics per a per so nes dis ca pa ci ta des de sen vo lu pats a 
les pis ci nes pú bli ques co ber tes d’Anda lu sia.
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Ren di bi li tat econò mi ca i so cial dels pro gra mes aquà tics de gimnàsti ca a l’ai gua de sen vo lu pats a les
pis ci nes pú bli ques co ber tes d’Anda lu sia. 
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La na ta ció te rap èu ti ca és una al tra de les
ac ti vi tats que, des del punt de vis ta so -
cial, és molt re co ne gu da; tan ma teix, la
seva ren di bi li tat econò mi ca és dis cu ti ble. 
Això pot ser de gut al fet que la ma jo ria
d’u sua ris que rea lit zen aques ta mena de
pro gra mes aquà tics són per so nes grans,
que gau dei xen d’e le vats des comp tes i
grans fa ci li tats per a la pràcti ca de l’ac ti -
vi tat. 
Els pro gra mes de com pe ti ció no són ren -
di bles econò mi ca ment, tan ma teix, des
del punt de vis ta so cial sí que són re co -
ne guts. 
La gimnàsti ca a l’ai gua és una de les ac ti -
vi tats que no te nen gran ren di bi li tat ni en
l’as pec te econò mic ni en el so cial. Les
cau ses po den ser que aques ta ac ti vi tat
en ca ra no es ti gui gai re arre la da i ne ces si -
ti un de ter mi nat temps per ade quar-hi
tant la ins tal·la ció com el grau de pre pa -
ra ció dels mo ni tors. 
La na ta ció per a bebès és una ac ti vi tat
for ça ac cep ta da a ni vell so cial, se gons
els res pon sa bles de les ins tal·la cions,
però no arri ba a te nir una gran ren di bi li -
tat econò mi ca. 
Les ac ti vi tats aquà ti ques per a dis ca pa ci -
tats no són ren di bles a ni vell econò mic;
tan ma teix, el fet d’o fe rir aquest ser vei a
per so nes amb dis ca pa ci tats fan que so -
cial ment sí que estigui reconegut. 
La na ta ció lliu re, ac ti vi tat que im pli ca
que els usua ris abo nin una quan ti tat
econò mi ca per uti lit zar la ins tal·la ció, per 
ne dar, sen se ne ces si tat d’un mo ni tor,
im pli ca que tin gui gran ren di bi li tat eco -
nòmica i for ça ren di bi li tat des del punt
de vis ta so cial. 
Con clu sions 
Les da des ob tin gu des afir men que els
pro gra mes aquà tics són una part molt
im por tant de la pro gra ma ció dià ria de les 
pis ci nes cobertes. 
Hi ha ac ti vi tats, com ara els cur sos d’a -
pre nen tat ge a di fe rents edats, que te nen
una ren di bi li tat econò mi ca i so cial molt
ele va da, la qual cosa evi den cia la im -
portància d’a quest grup d’ac ti vi tats per a
una ges tió ade qua da de les ins tal·la -
cions. 
Hi ha un al tre grup d’ac ti vi tats amb gran
re llevà ncia des d’un punt de vis ta so cial,
però que no te nen els be ne fi cis econò mics
de sit jats; aquest és el cas de la na ta ció per
a per so nes dis ca pa ci ta des. El fet de sa tis -
fer la de man da de per so nes amb ne ces si -
tats edu ca ti ves es pe cials com pen sa les
pos si bles pèrdues econò mi ques. 
Tant la na ta ció per a bebès com la na ta -
ció te rap èu ti ca són pro gra mes que ne -
ces si ten evo lu cio nar, tant en la for ma ció
dels edu ca dors com en les ca rac te rís ti -
ques de les ins tal·la cions, per tal d’a con -
se guir de mi llo rar-ne la ren di bi li tat
econò mi ca. 
Fi nal ment, els pro gra mes de com pe ti ció
te nen una gran ac cep ta ció so cial; tan ma -
teix, la seva ren di bi li tat econò mi ca és
nul·la, atès que la ma jo ria dels clubs es -
por tius no pa guen per uti lit zar les ins -
tal·la cions, per què aques tes són ce di des
a aquests clubs, en un nom bre d’ho res
de ter mi nat, per la ma tei xa ad mi nis tra ció
ges to ra, en for ma de sub ven ció, per als
seus en tre na ments dia ris i com pe ti cions
set ma nals. Tot el con tra ri del que s’es de -
vé amb la na ta ció lliu re, que és una ac ti -
vi tat on l’u sua ri paga preus ele vats, sen -
se ne ces si tat de re que rir els ser veis de
mo ni tors per a exer cir-ne la pràcti ca, i en
con se qüèn cia, la ren di bi li tat des del punt 
de vis ta econò mic és màxi ma. 
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A. DATOS DE LA INSTALACIÓN
   Nom bre de la ins ta la ción: 
   Di rec ción:   C.P.: 
   Mu ni ci pio:   Pro vin cia: 
   Nom bre de la enti dad pro pie ta ria: 
   Nom bre de la enti dad ges to ra: 
   TLF. :       FAX:      Co rreo elec tró ni co:   WEB: 
   Año de inau gu ra ción:   Últi ma re for ma: 
B. DATOS GENERALES DE GESTIÓN
   1. ¿Qué for ma de ges tión se uti li za?    Di rec ta     q        Indi rec ta     q        Otras     q          
   2. ¿Está es ta ble ci do el afo ro má xi mo de usua rios de la ins ta la ción?    No     q           Sí     q           Cuál es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   3. ¿Cuan ta gen te tra ba ja en la ins ta la ción? ¿Cuán tas ho ras al día? ¿Cuán tos días a la se ma na?
De par ta men to N.º de per so nas N.º ho ras día N.º ho ras se ma na
 Res pon sa ble ins ta la ción
 Coor di na dor ac ti vi da des
 Mo ni to res/en tre na do res
 Per so nal man te ni mien to
 Per so nal lim pie za
 So co rris tas
 Admi nis tra ción
   4. ¿Cuáles son los es pa cios com ple men ta rios o ser vi cios de la ins ta la ción?
         Sau na     q           Sala de mus cu la ción     q           Hi dro ma sa je     q           Otros     q           
   5. ¿Cual es el cos te men sual de fun cio na mien to de la ins ta la ción?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
   6. ¿Cuál es el cos te anual to tal, in clui dos to dos los con cep tos, de fun cio na mien to de la ins ta la ción? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
   7. ¿Có mo se des glo san apro xi ma da men te los gas tos anua les?
         Per so nal: . . . . . . . . . . . . . . . . . €    Agua: . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    Luz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
         Com bus ti ble: . . . . . . . . . . . . . . . €    Tra ta mien to agua: . . . . . . . . . . . . €    Lim pie za: . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
         Pro mo ción y mar ke ting: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
   8. ¿Cuáles son los in gre sos anua les que ge ne ra la ins ta la ción? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
   9. ¿De dón de pro vie nen los in gre sos anua les de la pis ci na?
         Abo nos: . . . . . . . . . . . . . . . . . %    Cur si llos:. . . . . . . . . . . . . . . . . %    Entra das: . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
         Sub ven cio nes: . . . . . . . . . . . . . . %    Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . %
     10. De los si guien tes ser vi cios, in di que cuáles se ges tio nan con mo de lo de ges tión di rec ta, in di rec ta o mix to.
         Lim pie za: G. DIRECTA     q           G. INDIRECTA     q           G. MIXTA     q           
         Man te ni mien to: G. DIRECTA     q           G. INDIRECTA     q           G. MIXTA     q           
         Per so nal Téc ni co: G. DIRECTA     q           G. INDIRECTA     q           G. MIXTA     q           
     11. ¿Cuál es el nú me ro de usua rios que pa sa dia ria men te como me dia por el re cin to de va sos? . . . . . . . . . . . . usua rios
     12. ¿Cuál es la ocu pa ción má xi ma en hora pun ta del re cin to de va sos? . . . . . . . . . . . . usua rios
     13. ¿Cuál es el ni vel apro xi ma do de ocu pa ción que tie ne el vaso por cada hora de un día de uso?
Ni vel/Hora 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 Sa tu ra do
 Me dio
 Baja
     14. Di men sio nes de los va sos
N.º de va sos
LONGITUD (m) PROFUNDIDAD (m)
Lar go Ancho Mí ni mo Má xi mo
1
2
3
4
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     15. ¿Qué im por tan cia tie ne a ni vel so cial y cuál es la ren ta bi li dad eco nó mi ca de cada uno de los si guien tes pro gra mas de ac ti vi da des acuá ti cas?
Pro gra ma
IMPORTANCIA RENTABILIDAD
Mu cha Bas tan te Poca Nin gu na Mu cha Bas tan te Poca Nin gu na
 Cur sos apren di za je
 Na ta ción te ra péu ti ca
 Be bés
 Com pe ti ción
 Entre na mien to
 Nado li bre
 Dis ca pa ci ta dos
 Gim na sia en el agua
 Otros
     16. De los si guien tes as pec tos re la cio na dos con la ges tión de su ins ta la ción, se ña le la fre cuen cia con que se pro du ce:
0: Nun ca                    1: Po cas ve ces                    2: Mu chas ve ces                    3: Fre cuen te men te
FUNCIONES FRECUENCIA
 Que jas de usua rios por pre cios de ma sia do ele va dos
 Los usua rios son es ta bles
 Que ja de usua rios por mala ca li dad del ser vi cio
 Los usua rios re cla man otra ins ta la ción si mi lar
 De man da de nue vas ac ti vi da des
 Pre cios de ma sia do ba jos para el ser vi cio que se ofre ce
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
     17. Días y ho ras de fun cio na mien to de la ins ta la ción
         Ho ra rio en días la bo ra les (de lu nes a sá ba do): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         Ho ra rio días fes ti vos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         N.º de días que per ma ne ce la ins ta la ción abier ta al año: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         Me ses del año que se cie rra la ins ta la ción: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     18. Indi que el nú me ro de usua rios al día que pa san por la ins ta la ción
         Be bés:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Cur sos Infan ti les: . . . . . . . . . . . . . .   Na ta ción es co lar: . . . . . . . . . . . . . .
         Ma tro na ta ción: . . . . . . . . . . . . . . .   Baño li bre: . . . . . . . . . . . . . . . . .   Clubs Na ta ción: . . . . . . . . . . . . . . .
         Na ta ción te ra péu ti ca: . . . . . . . . . . . .   Gim na sia en el agua: . . . . . . . . . . . .   Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     19. Indi que el nú me ro de usua rios que pa sa por la ins ta la ción acuá ti ca dia ria men te:
         Lu nes: . . . . . . . . . . . . .   Mar tes: . . . . . . . . . . . .   Miér co les: . . . . . . . . . .   Jue ves: . . . . . . . . . . . . . .
         Vier nes: . . . . . . . . . . . .   Sá ba do:. . . . . . . . . . . .   Do min go: . . . . . . . . . . .
     20. ¿Cuál es el pre cio me dio de las ac ti vi da des que se rea li zan en la pis ci na?
ACTIVIDADES PRECIO
 Cur sos apren di za je
 Na ta ción te ra péu ti ca
 Be bés
 Com pe ti ción
 Entre na mien to
 Nado li bre
 Dis ca pa ci ta dos
 Gim na sia en el agua
     21. Se gún la de man da que tie ne la ins ta la ción, ¿cree que exis te la ne ce si dad de cons truir nue vas pis ci nas cu bier tas en su co mar ca o mu ni ci pio?  Sí   q    No  q
     22. ¿Cuál es el pre su pues to des ti na do al de por te que tie ne el mu ni ci pio en los cua tro úl ti mos años?
AÑO PRESUPUESTO
1999
2000
2001
2002
     23. ¿Cree que es im por tan te la par ti ci pa ción de los ges to res de por ti vos en el pro yec to de cons truc ción del fu tu ro re cin to?  Sí   q    No  q
     24. ¿Ha par ti ci pa do us ted como téc ni co en el pro ce so de ela bo ra ción del pro yec to de la pis ci na cu bier ta que ac tual men te di ri ge ?   Sí   q    No  q
     25. ¿Exis te un pro yec to de ges tión de la pis ci na cu bier ta?  Sí   q    No  q
     26. ¿Ha par ti ci pa do us ted en el pro yec to o plan de ges tión de la pis ci na que di ri ge?  Sí   q    No  q
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